




About the Community-based Human Resource Development Project
for the Initiation of Learning and Nurturing at Tokushima











































































































































































































































ⅺ  平成30年度SUDAchi CARD発行人数1,071人（令和元年10月1日現在）〉」ⅺであり、学部生
と短大生の約30%に相当する人数にこのカードは発行されている
ⅻ  平成29年6月に刊行しており、本学の教員





 ⅹⅴ  クラウドファンディングとは「クラウド」（Crowd＝群集）と「ファンディング」（Funding
＝資金調達）を組み合わせた造語であり、賛同してくれた人から広く資金を集める仕組み
を指す。

